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PIANO ENSEMBLE CONCERT 
Phiroze Mehta, coach 
Ford Hall 
Monday, April 11, 2005 
7:00 p.m. 
ITHACA 
En Blanc et Noir 
Avec emportement 
Lent; sombre 
Scherzando 
PROGRAM 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Corey Neifert and Justin Schrum 
Sonata in F Minor, Op. 34b 
Allegro non troppo 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Michael DeSaye and Topher Ruggiero 
Suite No. 2 in D Minor, Op. 17 
Introduction: Alla marcia 
Waltz: Presto 
Romance: Andantino 
Tarantelle: Presto 
Sergei Rachmaninoff 
(1873,.1943) 
Mathew Cataldi and Justin Bird 
